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UPM-Mitsubishi terus komited memulihara hvtan kl1/i ke-21.
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komited pulihara hutan
niversitiPutra Malay-
sia WPM) dan Mit~
suhishiCorporation
terusmempamerkankomi!-
men nwnganJurka n program
penanamanpokokhagikaJi
k{"-~ldJ UPM Kamptb Bmlulu
(UPMKBJ. banl·bam InJ
Memen~ltidaPl'iancongan
"ar:lwak.DatukTalJp ZUlpJllp.
b.:rkata usaha UPM dengan
keljasama Mltsubishi COI'p()-
rationdalammemulihara
hutanmenerusiprogramitu
bolehmencapaimallamat
untuk mewtl]udkallkelesta·
flan alamsekltar.
Behauherkata_program ltu
renting unluk ma~yarakat.
bu!\an'kIpuntukmendaJami
I~H perlmdung..'\lla am sekl-
tar.malahmencetuskanidea
ham berkaitandenganpemu..
liharaan hutan di Malaysia.
~Progrdmimmenjadiplat·
formuntukpelajur.penye-
lidik UPM sertapemegang
taruhuntukbcrknngsl ilmu
s.:-lainmcmbant;unkan leknlk
.pemuliharaarlhutan dalam
mengekalkan kemdahan
kavrosanhut.an.
"Suyamenyeru emua
pihak SUpard bekel:jasama
untuk rnenjadikannegara
sebagaibandar hijau agar
perlu bertcrusan untuk
memuHharaalam sekitar
khll"u:nya kepada generasi
mllJa,~ katanva pad,l ITh'ljli!>
pcra:lm.a.npcn,mam::mpokok
hutan UPMKR ix'r<:amaMit·
sllbishi CorporatIon ke·21.
Danadimanfaatkan
Seramai350sukarelawan
Mitsubishi Corporation,
.repun. pcnsyarah serta
pelaJ,rf UPMKB mengambil
bahaRiandalam program
itu dl kawasantapakprojek
pemuliharaan Hulan UPM-
Mitsublshi di UPM Kampus
Bmtu.lu,Sarawak.
Pada 2008,penghasi1an
semulamodelhulan tropika
di lokasi yang sarnas.:-lua.."27
hektarme.mbabitkanpcnana-
man 3.000:makpokok hulan
danpadaspt.'Sisllt,lma.
sd,un Mn ~llblSlll Corpo·
r.ltion. Yokoh:JIll,1 N<ltlonal
Unlvcr"ily. Jepun I't'NU)Juga
ldahmerWllinkan kerj<lsama
dengan UPM meTlerusipl'(-!Jtik
penanamal1pokokdi UPM
kampus Bintulu, Sarawak
pada1990.ProJckilu menda-
pal jX~mbiayaanst.'penuhnya
da.ripada:Vlitsubl~hlCorpo·
rrttlOT1.Jepun denganpen lfl ,
lukdIl rx'nnulaan1)('riu1111ah
R.\15Jutabag!tem~x)hempat
tahUIl rX'rtama.
S~ak1991sehinggakini.
sebanyak35o,OOOpokokhutan
daripada128spesisditanam
<1iKampus HintuJu seluas 47
hektar,
Buatk<\jlllU
Pcnntis konst.'p model hllla.n
yangdJbangl.lnkandi St'rdang
adalabbC'rd.asar~.ankonsep
yang bC'lJaya dibangunkan ell
UPMKB iaitu 'l'Onceptofvege-
tarian as..mation' yangdiper..
kenalkan oleh Prof Dr Akira
Mwawakl danp..'1uaYNM dan
dlgabungkan denganmncept
of acceler,lungnaturdlVt.",!.l"-
lathm ole11 llunt,m f)ic'k.lll
t'PMl\B. Prol fl.ltuk Dr i'll!,
:VluhanMdt\txl~t!Jld
Melalm (wlluhuhanproW¥:,
ilU di Serdangclan BmluJu
pelbagm projc'k penyehdi-
kan boJeh dijalankan bukan
sa,jaoleh SalnUs dad Jepun.
rnalah pelaJar '('rta pensya-
rah UPM.
Antara penyelidtkan uU-
In,! yang dJI:,bnk.1l1 !:l1.,h
'am lanat!,ku:dltl.llr etllt
rTlologi. peruIJah:m Ikhlll.
hidupan har. kepeJbagal<lll
blologi,ekonoml. fiSIO]Ogld,lll
patologi.
Sementaraitu. Timhalan
NaibCanselo1'(Janl1j!,an Indll."
t1'idan MasyarakatlUPJ\4,Prof
Dr HcnuganlhVarathan\ioo.
bcrkat.akeljas<una21 la1Jun
UP\f denga.nMllsuhbhi Cor
poratloll dalamnk'TlJayakan
mtslpenyelidikanbdgimemu-
liharaekoslstemhutanhUj3n
t.ropika dan perubahan waC,1
globalharns dimanfaatkan
oleh warga kampu~,
